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Anlatmak ve Anlaşılmak
İstanbul gazetelerinin Ankara büroları o dönemde yeni ye­
ni açılıyordu, ilk açan da Cumhuriyet oldu. Eski Posta (şimdi Şehit 
Kalmaz) caddesinde, Cündoğlu Hanı’nda Mekki Sait’in bir ma­
sa alacak, birkaç kişi oturacak küçük odası büroydu, iki telefon 
vardı. Teleks, telefaks o yıllarda hak getire. Gazetecilik ise usta 
çırak ilişkisi içindeydi. Usta yanına bir çırak alır, ne İstanbul ta­
nır, ne patron... Çırak gel git işlerine sokulur. Resmi Gazete’yi, 
bülteni alır, demeçleri kollar. Belli bir ücret yok, mukavele yok, 
sosyal haklar yok. Gelir gidersiniz.
Ertuğrul Şevket, İstanbul’a taşındıktan sonra bir süre Mekki 
Sait’in yanında çalıştım. Elimizden geldiğince haber toplar, Mekki 
Sait’in özel haberlerini telefonda okur, görevimizi yapardık. Mekki 
Sait’in İzmir, Adana gazetelerine de muhabirliği vardı, onların 
haberlerini telefonda yazdırmak da işimizdi. Ustanın çok özel, 
atlatma haberleri varsa, onları bize göstermez, evden kendi yaz­
dırırdı.
Bir önemli görevimiz de Nadir Nadi’nin makalelerini Ankara 
Palas'tan almak, İstanbul'a geçmekti. Mekki Sait’in işi çoksa bun­
ları biz alırdık. Bu makaleleri almak, gazeteye yazdırmak çok ho­
şumuza giderdi. Nadir Nadi’yi Ankara Palas salonlarında, Mec­
liste uzaktan çok görürdüm. Oturup konuşmuşluğum, söyleşi­
lerine katılmışlığım yoktu, işte o gün, Mekki, "Git, otelden Nadir 
Beyin yazısını al” dediği zaman nasıl sevinmiştim, anlatamam.
Gittim, haber saldılar, yanıt geldi.
“ Biraz beklesin!"
Demek yazısını daha tamamlamamıştı. Ne çıkar, beklerdim. 
Bir süre sonra çağırdı, gittim. Yazıyı verdi, kim, ne olduğumu 
sormadı bile. Ama ben kuşlar gibi uçuyordum. Daha sonraları 
çok yazısını almaya gittiğim oldu. Makale bitmediyse odasında 
oturtur, bekletirdi. Kimliğimiz sorulduğunda "genç, stajyer 
arkadaşlar”  olduğumuz söylenirdi. Nadir Nadi’yi ilk görüp ko- 
nuşuşum böyle.
Nadir Nadi’nin başmakalelerini alışım bende bir merak uyan­
dırdı, bu merak hâlâ da sürer. Kimin olursa olsun elime geçen 
başyazı ’müsveddelerini’ saklarım. Hüseyin Cahit'in, Ahmet Emin 
Yalman’ın, Falih Rıfkı’nın, Yakup Kadri’nin, Mustafa Nermi’nin 
müsveddeleri durur.
Aradan yıllar geçti, Nadir Nadi’yi milletvekili, gazeteci, bir kültür 
adamı olarak Ankara'ya gelişlerinde, İstanbul'da çok gördüm, 
konuştum.
Bundan on üç yıl önce Cumhuriyet’e geldiğimde yazdıklarım­
da güçlük çekmedim. Üstadın yol gösteren uyarıları oldu. Şura­
sı bir gerçek ki Nadir Nadi çok usta bir yazar, özgürlük yolunda 
erişilmez bir demokrattır. Beni en çok ilgilendiren yanı musikiye 
merakı ve keman çalmasıdır. Bir insan eğer çağdaş kültürün için­
de ise Batı musikisini bilecektir. Bunu, babası Yunus Nadi Bey 
Cumhuriyet’in başında görmüş, ona keman dersleri aldırtmıştır. 
Batı kültür ve uygarlığına açılan kapı müziktedir. Müzik yaşamı 
ve doğayı anlatır. Doğada çokseslilik vardır. Ses sese karşıdır. 
Tek sesli musiki de yoktur. Tek seslilik durgunluk ve monoton­
luktur. Atatürk’ün ve uygarlıkçı arkadaşlarının Batı musikisinden 
yana olmaları bundan sanıyorum.
Nadir Nadi de ülkemizin uygar, demokratik, çağdaş kültüre 
dönük bir toplum olması için çaba harcarken bu eğitimin çok 
yararını görmüştür.
12 Eylül dönemini Cumhuriyet gazetesinde geçirdim. Baskı­
nın ilk aylarında paşalar üstüne yazdığım bir yazıdan ötürü ilk 
gözaltına alınanlardan oldum. Sıkıntılı o günlerde Nadir Nadi1 
nin demokratik ilgisini hiçbir zaman unutamam. Gazeteye da­
ha sonra çok baskılar oldu, hepsini göğüsledik.
Nadir Nadi’nin 7. Kitap Fuarı’nın onur yazarı ve yeni kurulan 
Türk PEN Kulübü'nün onur üyesi seçilmesi çok kıvanç vericidir. 
Hele bunun 80. yaş gününe denk düşmesi çok güzel bir rast­
lantıdır. Düzenlenen törenlerden bazılarına katıldım. Fuardaki top­
lantıda İlhan Selçuk ve Yaşar Kemal konuştular, Nadir Nadi’nin 
çok yönlü kişiliğini anlattılar. Baktım, dışarda lapa lapa kar ya­
ğarken salon gençlerle doluydu. Salon almıyor, insanlar dışarı 
taşıyordu, ne büyük mutluluk, ne erişilmez doruk! Anlatmak ve 
anlaşılmak bir kültür adamı için armağanların en yücesidir. Türk 
basını üstada borcunu ödüyor.
CÜNEYT ABCAYÜREK yazıyor
(Baştarafı 1. Sayfada) 
re "elkoyan” Başbakan Özal. Ko­
nu, Dışişleri Bakanı Mesut Yıl- 
maz’ın önceki gece geç vakit, 
Milli Savunma Bakanı Vuralhan 
hakkında bakanlığında yürütülen 
“ incelemenin vardığı sonucu” 
açıklarken söyledikleri. Kulis, sa­
bahtan başlayarak dalgalanmış. 
Gazeteci kesimi, bir bölüm siya­
setçiler, “ bütçe, komisyondan ge­
çer geçmez kabine değişikliğinin 
gündeme geleceğinin” öğrenil­
diğini söylüyor, haberi pekiştire­
cek yeni dayanaklar arıyorlar.
Hakları da yok değil. Mesut 
Yılmaz, nihayet dört ay sonra el­
çi atadığı üç kişiden kurulu ko­
misyonun zırhlı araç ve gereçle­
rin alınmasında “ usulsüzlük 
yapıldığını”  saptayaı rapor 
verdiklerini açıklıyor. "Yolsuzluk 
yapıldığını gösteren bulguya 
rastlanmadığım”  sözlerine ekli­
yor, ne var ki bir ikinci aşamayı 
vurguluyor.
Bu saptanmadan sonra üç ki­
şilik yeni bir komisyon kurarak 
“ usulsüzlüğü yapanlar hakkında 
soruşturma başlattığını”  bildiri­
yor. Soruşturmaya alınacak kişi­
ler arasında, o günün Dışişleri 
yetkilisi ve bugünün Milli Savun­
ma Bakanı Ercan Vuralhan da 
var. Fakat Vuralhan, bugün mil­
letvekili, bakan. Dokunulmazlığı 
nedeniyle sorguya çekilmesi ola­
naksız. Yapar mı, yapmaz mı ayrı 
bir konu, büyükleri ile "istişare­
den sonra” eğer isterse Vural­
han, dokunulmazlığına karşın 
komisyon huzuruna çıkabilir.
Hem hükümette olacak hem 
de çok duyarlı bir konuda komis­
yon önüne çıkacak. Biçimsel, ge­
leneksel ve göreneksel açıdan 
bu tutum onaylanabilir mi? De­
mokratik ülkelerde bu türden iki­
lemi -bırakalım olasılığı bir yana- 
rejimin içeriğine sindirmek bile 
olanaklı değil. Gazeteci, demok­
ratik mantığı olan siyasetçi, işte 
bu yüzden Vuralhan’ın yakın 
günlerde bakanlıktan ayrılacağı­
nı, hatta dokunulmazlığının kal­
dırılması istemi gelirse ilk başta 
bizzat kendisinin yanlı olması ge­
rektiğine işaret ediyor. Kabinede 
değişiklik böylece yine gündeme 
geliyor.
Kuliste bir başka gerçek daha 
değerlendiriliyor. Vuralhan soru­
nunu ortaya atan Mumcu, yazı­
larında, Cumhurbaşkanı’ndan 
başlayarak her kesimle yaptığı 
görüşmelerde “ kimi belgelere 
göre usulsüzlük belirtileri” görül­
düğünü ve bunların “araştırılma- 
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sı gerektiğini” söylemedi mi?.. 
Ve bugün Vuralhan'ın kabine ar­
kadaşı Mesut Yılmaz, zırhlı araç 
akımlarında saptanan usulsüzlü­
ğün bir soruşturma komisyonu­
na gittiğini söylemiyor mu?
Önceki geceden dün sabaha 
kadarki gelişmeler bu yönde. 
Şimdi “dışarda gazetecilere el 
koyan binlerinin”  ne yaptığına, 
ne söylediğine bakalım:
Başbakan, ANAP grubuna gi­
rerken “ usulsüzlük saptanma­
sına” nasıl vaziyet alacağı soru­
larına, “Alım iş lem lerinde 
‘eksiklikler’ var. Çok önemli ola­
cağını zannetmiyorum” yanıtını 
veriyor. Hoppala! Dışişleri Bakanı 
“ usulsüzlük” der, Başbakan alım 
işlemlerinde "eksiklik” diye irde­
leme yapar. Tam bir keşmekeş. 
Akıllar bir kez daha karışır.
Gazeteci ne yapsın? Özal, ola­
yın boyutunu fazla önemseme­
yince, Vuralhan’ın kabineden alı­
nıp alınmayacağını ya da soruş­
turma için dokunulmazlığının 
kaldırılması gerektiğini, ne sorar 
ne de söyleyebilir.
İkinci manzara daha da an­
lamlı: Grup toplantısına koridor­
da buluşan Vuralhan ile Yılmaz, 
kol kola girerler. Bir içtenlik, bir 
beraberlik gösterisidir ki, gaze­
teciler kâh gülümser, kâh için için 
ağlar.
İnönü atağa kalkmış, grubun­
da “devletin ahlakını bozan yeni 
‘sapık ahlak kavramları’ getirme­
ye yeltenerek hükümet edileme­
yeceğinden" söz eder. Yerel Se­
çim Yasası’nı hükümetin Mecli­
se getirmeyerek “ tertip” içinde 
bulunduğunu söyler. Demirel, 
ABD seçimlerinden sonra Kıbrıs 
konusunda gelecek baskılardan 
dem vurarak "Söylemek istedi­
ğim şey, söyleyemediğim şeydir" 
der. Hükümetin ödün verebilmek 
için Denktaş'ı yerinden etme dü­
şüncesi içinde olduğunu -daha 
önceleri de dokundurmuştu- yi­
neler. “ Söylemek istemediği” 
Denktaş sorunu, söyleyebildiği 
ise Kıbrıs’ta ödün verilmesine 
karşı olduğu. İki muhalefet par­
tisinin irdelemeleri bir araya ge­
lince, “dışta ve içte 'tertipler' 
konusu” ağırlık kazanmaya baş­
lar.
Yağmur sürekli, soğuk gelmiş, 
parasını yatırsan da kömür yok, 
konutların kimileri buz gibi. Ka­
lorifer yanmayınca temiz havayı 
soluyarak büroya gelirken türkü­
den devşirme mırıldanmalar du­
dağımızda:
Hey gidinin Türkiyesi, heyy! 
---------------------------------------------,
Taha Toros Arşivi
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